








Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:  
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh terpaan iklan roasted beans 
akun Instagram @hayaticoffee (X) terhadap minat beli roasted beans di Hayati 
Specialty Coffee. Berdasarkan hasil mean analysis dari variabel terpaan iklan dan 
minat beli didapatkan hasil semuanya menunjukkan kategori tinggi dengan range nilai 
antara 3,41 - 4,20. Hasil ini menunjukkan bahwa terpaan iklan dan minat beli roasted 
beans di Hayati Specialty Coffee dari masing-masing pernyataan mendapatkan 
tanggapan yang tinggi dari responden.  
Dari hasil analisis koefisien korelasi antara terpaan iklan roasted beans akun 
Instagram @hayaticoffee (X) terhadap minat beli roasted beans di Hayati Specialty 
Coffee (Y) menunjukkan angka sebesar 0,551 yang masuk dalam kategori korelasi 
sedang Artinya korelasi antara terpaan iklan roasted beans akun Instagram 
@hayaticoffee (X) terhadap minat beli roasted beans di Hayati Specialty Coffee pada 
kategori sedang. Hasil korelasi dengan kategori sedang ini mengindikasikan bahwa 
terpaan iklan roasted beans akun Instagram @hayaticoffee tidak besar pengaruhnya 
terhadap minat beli roasted beans di Hayati Specialty Coffee.  
Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut 
berarti nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat 







beans terhadap minat beli produk roasted beans di coffeeshop Hayati Specialty Coffee. 
Nilai R Square (R2) yang dihasilkan 0,304 artinya bahwa pengaruh terpaan iklan 
roasted beans terhadap minat beli produk roasted beans di coffeeshop Hayati Specialty 
Coffee adalah sebesar 30.4% dan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh faktor yang lain 
yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka saran penelitian yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Saran Praktis 
Bagi perusahaan yaitu Hayati Specialty Coffee dapat meningkatkan intensitas 
unggahan promosi produk roasted beans di akun Instagram nya secara berkala. 
Hal ini dikarenakan jumlah unggahan untuk iklam produk roasted beans melalui 
akun @hayaticoffee terlihat masih minim.  
2. Saran Akademis 
Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa variabel terpaan iklan 
memiliki koefisien korelasi dalam kategori yang sedang. Hal ini membuka 
peluang untuk riset-riset lain untuk mencoba mendalami faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat beli yang belum diteliti pada penelitian seperti 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
Petunjuk Pengisian: 
1. Pernyataan di bawah ini hanya semata-mata untuk data penelitian dalam rangka menyusun 
Skripsi.  
2. Isilah masing-masing pernyataan berikut sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu/Saudara 
dengan cara memberi tanda centang (√).  
3. Isilah data responden berikut berdasarkan kriteria yang Bapak/Ibu/Saudara miliki.  
Data Responden: 
1.  Jenis Kelamin :  
Laki- laki  (      ) 
Perempuan  (      ) 
2. Usia : ……. Tahun 
3. Pendidikan 
SMA     (        ) 
S1          (        ) 
S2         (        ) 
Lainnya    (        ) 










Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Kurang Setuju (KS) 
Tidak Setuju (TS) 







A. Intensitas Terpaan Iklan 
1. Frekuensi 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 Saya melihat iklan iklan roasted beans pada akun 
Instagram  @hayaticoffee lebih dari satu kali 
dalam satu minggu  
     
 
2. Atensi  
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 Saya memahami maksud pesan dari iklan produk 
roasted beans Coffeshop Hayati Speciality Coffee 
pada akun Instagram  @hayaticoffee 
     
 
3. Durasi  
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
1 Saya melihat iklan roasted beans Coffeshop 
Hayati Speciality Coffee dalam bentuk video di 
akun Instagram  @hayaticoffee saya 
menontonnya dari awal sampai akhir 
     
2 Saya membaca iklan roasted beans Coffeshop 
Hayati Speciality Coffee dalam bentuk foto dan 
caption saya membacanya dari awal caption 
sampai selesai  

















B. Minat Beli 
No Pertanyaan STS TS KS S SS 
Minat Transaksional 
1.  Saya tertarik dengan iklan produk roasted beans yang 
diiklankan pada akun Instagram  @hayaticoffee 
          
2 Saya ada keinginan untuk membeli produk roasted 
beans yang diiklankan pada akun Instagram  
@hayaticoffee 
     
Minat Referensional 
3  Saya akan merefrensikan produk roasted beans 
Coffeshop Hayati Speciality Coffee kepada yang lain  
          
Minat Preferensial 
4 Produk roasted beans Coffeshop Hayati Speciality 
Coffee akan menjadi pilihan saya dalam memilih 
produk roasted beans 
     
5 Saya belum akan mencoba produk roasted beans lain 
sebelum mendapatkan produk roasted beans 
Coffeshop Hayati Speciality Coffee 
     
Minat Ekploratif 
6. Saya mencoba membandingkan kualitas produk 
roasted beans Coffeshop Hayati Speciality Coffee 
dengan produk roasted beans lainnya  
     
7 Saya mencoba membandingkan harga produk roasted 
beans Coffeshop Hayati Speciality Coffee dengan 
produk roasted beans lainnya 



















Lampiran 2. Hasil Olah Data  
1. Karakteristik Responden Try Out 
 
Jenis_kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 14 46.7 46.7 46.7 
Perempuan 16 53.3 53.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16.00 2 6.7 6.7 6.7 
17.00 4 13.3 13.3 20.0 
18.00 2 6.7 6.7 26.7 
19.00 1 3.3 3.3 30.0 
20.00 4 13.3 13.3 43.3 
21.00 4 13.3 13.3 56.7 
22.00 7 23.3 23.3 80.0 
23.00 4 13.3 13.3 93.3 
24.00 2 6.7 6.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S1 10 33.3 33.3 33.3 
S2 12 40.0 40.0 73.3 
SMA 8 26.7 26.7 100.0 

















2. Hasil Uji Validitas 
Variabel intensitas terpapar iklan 
 
Correlations 
ITI   
 
Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) N 
intensitas1 .721** .000 30 
intensitas2 .782** .000 30 
intensitas3 .824** .000 30 
intensitas4 .722** .000 30 
ITI 1  30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 
 
Variabel minat beli 
 
Correlations 
minat_beli   
 
Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) N 
MB1 .683** .000 30 
MB2 .601** .000 30 
MB3 .629** .000 30 
MB4 .613** .000 30 
MB5 .660** .000 30 
MB6 .615** .000 30 
MB7 .702** .000 30 
minat_beli 1  30 



















3. Hasil Uji Reliabilitas 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
intensitas1 10.9667 2.723 .465 .741 
intensitas2 10.7667 2.599 .580 .673 
intensitas3 10.9667 2.723 .691 .627 
intensitas4 11.3000 2.769 .482 .729 
 
 
Variabel minat beli 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 























Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
MB1 22.9333 8.202 .510 .723 
MB2 22.9000 8.714 .406 .747 
MB3 22.8667 9.154 .498 .729 
MB4 23.1000 8.645 .422 .744 
MB5 23.0000 8.759 .517 .723 
MB6 23.0667 9.030 .464 .733 




























1. Karakteristik Responden   
Jenis_kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 112 41.9 41.9 41.9 
Perempuan 155 58.1 58.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 16.00 19 7.1 7.1 7.1 
17.00 28 10.5 10.5 17.6 
18.00 15 5.6 5.6 23.2 
19.00 4 1.5 1.5 24.7 
20.00 30 11.2 11.2 36.0 
21.00 23 8.6 8.6 44.6 
22.00 48 18.0 18.0 62.5 
23.00 17 6.4 6.4 68.9 
24.00 15 5.6 5.6 74.5 
25.00 8 3.0 3.0 77.5 
26.00 7 2.6 2.6 80.1 
27.00 8 3.0 3.0 83.1 
28.00 9 3.4 3.4 86.5 
29.00 5 1.9 1.9 88.4 
30.00 11 4.1 4.1 92.5 
31.00 1 .4 .4 92.9 
32.00 10 3.7 3.7 96.6 
33.00 9 3.4 3.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S1 134 50.2 50.2 50.2 
S2 71 26.6 26.6 76.8 
SMA 62 23.2 23.2 100.0 














2. Deskripsi Data Penelitian 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Intensitas terpapar iklan 267 8.00 20.00 14.5393 2.67707 
Minat beli 267 18.00 35.00 26.6217 3.95025 






Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Intensitas terpapar 
iklanb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Minat beli 





Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .551a .304 .301 3.30223 
a. Predictors: (Constant), Intensitas terpapar iklan 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1261.038 1 1261.038 115.641 .000b 
Residual 2889.756 265 10.905   
Total 4150.794 266    
a. Dependent Variable: Minat beli 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.797 1.118  13.234 .000 
Intensitas terpapar iklan .813 .076 .551 10.754 .000 













 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
intensitas1 267 1.00 5.00 3.6255 .82841 
intensitas2 267 1.00 5.00 3.6854 .84865 
intensitas3 267 1.00 5.00 3.7266 .84302 
intensitas4 267 1.00 5.00 3.5019 .85125 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
MB1 267 1.00 5.00 3.8652 .84770 
MB2 267 1.00 5.00 3.9476 .86116 
MB3 267 2.00 5.00 3.8989 .71047 
MB4 267 1.00 5.00 3.6517 .85972 
MB5 267 1.00 5.00 3.7528 .72466 
MB6 267 1.00 5.00 3.8015 .77187 
MB7 267 1.00 5.00 3.7041 .77466 







SS % S % N % TS % STS % 
ITI1 42 15.7 99 37.1 112 41.9 12 4.5 2 0.7 267 
ITI2 50 18.7 98 36.7 106 39.7 11 4.1 2 0.7 267 
ITI3 48 18.0 116 43.4 87 32.6 14 5.2 2 0.7 267 
ITI4 35 13.1 90 33.7 118 44.2 22 8.2 2 0.7 267 
MB1 54 20.2 147 55.1 44 16.5 20 7.5 2 0.7 267 
MB2 76 28.5 114 42.7 67 25.1 7 2.6 3 1.1 267 
MB3 54 20.2 133 49.8 79 29.6 1 0.4 0 0.0 267 
MB4 48 18.0 96 36.0 107 40.1 14 5.2 2 0.7 267 
MB5 36 13.5 137 51.3 87 32.6 6 2.2 1 0.4 267 
MB6 48 18.0 127 47.6 84 31.5 7 2.6 1 0.4 267 
MB7 30 11.2 148 55.4 71 26.6 16 6.0 2 0.7 267 
 
 
 
 
